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COMMISSION 
OF THE 
EUROPEAN COMMUNITIES 
.... -~~-~~~-~-~~ .............. !?:Juta4.0.0. 3. 4. 9 .1 ........ . 
X/A.1 
DIRECTORATE-GENERAL 
FOR INFORMATION 
RC/mf 
cc: 
Note for the attention of the Heads of Office CBPIMONOE) 
Subject: New Parliament 
RW 
The new European Parliament holds its inaugural session next week 
and amid the considerable chaos we have managed to draw together 
the few elements attached of facts about it, notably names of the 
new members, indications of their professional background, their 
ages and their political affiliation. This is still incomplete 
for reasons which are beyond our control and I am sure which you 
appreciate. 
We intend to update this material in due course especially 
with an attempt to identify the "more interesting" elements 
among the new MEPS and this based in particular on the valuable 
interpretation and intelligence that you have supplied to us. 
For any further information during the course of next week, 
please contact your Desk Officer or myself as we have now built-up 
a fairly good file of information on the new Parliament - but 
processing it takes rathe~
1 
,,,-
Robert R. Cox 
encl. 
cc: MM. Froschmaier, Piccarolo, Soubestre,Bockstael 
Desk Officers 
Provisional addretl: Rue de la Loi 200, B-1049 Brussels - Telephone 23S 1111 - Telegraphic addrna: #COMEUR Bruuela" 
Telex: "COMEU B 21877" 
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EUROPEAN ELECTIONS 1984: 
New members of Parliament compared to old 
NL GB E 
3 22 
2 
7 
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11 29 207 
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Union de l'Opposition: 29 en total ou 73 X 
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ii) in proportion 
DK D F GR IRL 
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NAME 
BEYER DE RYKE Luc 
CHANTERIE Raf 
CROUX Bert 
*DEPREZ Christian 
DE GUCHT Karel 
*DE WINTER August 
*DE BACKER Rika 
*DUCARME Daniel 
DURY Raymonde 
*DUVIVIER Roelants 
GLINNE Ernest 
*HAPPART Jose 
HERMAN Fernand 
*KUYPERS Willy 
LI ZIN Anne-Marie 
MARCK Pol 
*REMACLE Marcel 
*STAES Paul 
*TOUSSAINT Michel 
*ULBURGHS Jef 
VANDEMEULEBROUCKE Jak 
VAN HEMELDONCK Marijke 
VAN MIERT Karel 
VERNIMMEN Willy 
:······t,,· ,.,,.,7,·-~~·:ir,....,.····. 
MEPS - BELGIUM 
BORN 
09.09.33 
22.11.42 
06. 03. 27 
1944 
27. 01. 54 
22.07.47 
30.03.31 
23.01.32 
05.01.49 
06.12.30 
1924 
27.05.43 
23. 12. 31 
17. 01. 42 
23.12.30 
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PARTY 
PRL 
CVP 
CVP 
PSC 
PRL 
PVV 
CVP 
PRL 
PS 
Ecolo 
PS 
PS(?) 
PSC 
vu 
PS 
CVP 
PS 
Ecolo 
PRL 
SP(?) 
CDI -
SP 
SP 
SP 
PROFESSION 
Journaliste 
Syndicaliste 
Avocat 
Technicien agricole 
Economiste/Banquier 
Fonctionnaire 
Milieux agricoles 
Journaliste 
anc.Ministre 
Pretre-ouvrier 
Enseignant 
Fonctionnaire 
Fonctionnaire 
Syndicaliste 
--,... 
i :.: 
\ 
NAME 
B0GH Jl!lrgen 
BONDE Jens-Peter 
BOSER UP Bodi l 
*CHRISTENSEN Ib 
*CHRISTIANSEN Ejnar 
FICH Ove 
GREDAL Eva 
HAMMER I CH Else 
JAKOBSEN Erhard 
*JEPSEN Marie 
M0LLER Pou L 
LYNGE (1) Finn 
NIELSEN J~rgen Br~ndlund 
NIELSEN Tove 
*OPPENHEIM Jeanette 
*TOKSVIG C Laus 
MEPS - DENMARK 
BORN 
06.06.17 
27.03.48 
24.06.21 
1930 
1932 
16.03.49 
19.02.27 
07.09.36 
25.02.17 
1940 
13.10.19 
- 22.04.33 
02.08.39 
08.04.41 
1953 
1930 
PARTY 
Anti. s 
Anti.s 
PROFESSION 
Parson 
Sec.People's Party Chemist 
Anti.s Psychologist 
s 
s 
s 
Anti.s 
Centre Democrat 
Cons 
Cons 
Siumut,Greenl. 
Lib 
Lib 
Cons 
Cons 
Party Official 
High Sch. Teacher 
Ex.Minister 
Psychologist 
Economist 
Lawyer ex.Minister 
Parson 
Teacher+Farmer 
Teacher 
Lawyer 
Journalist 
(1) To be replaced end-1984 by Mr. John IVERSEN, Soc. People's Party, 
when Greenland leaves the Community. 
- s -
NAME 
*ABELIN Jean-Pierre 
ANGLADE Marie-Madeleine 
*ANTONY Bernard 
*BACHY Jean-Paul 
*SAUDIS Dominique 
*BAUDOUIN Denis 
*BERNARD-RAYMOND Pierre 
*BESSE Jean 
BOMBARD Alain 
*CARIGNON Ala in 
CHAMBEIRON Robert 
*CHABOCHE Dominique 
CHARZAT Gisele 
*CHINAUD Roger 
*CHOURAQUI Nicole 
*COLLINOT Michel 
*COSTE-FLORET Alfred 
*COT Jean-Pierre 
*DEBATISSE Michel 
*DE CAMARET 
DE LA MALENE Christian 
DE MARCH Danielle 
*DENIAU Jean-Francois 
*D'ORMESSON 
DONNEZ Georges 
*DUPUY Anne-Marie 
EYRAUD Louis 
FAJARDIE Roger 
FANTON Andre 
*FATOUS Leon 
*FEUILLET Yvette 
*FLOSSE Gaston 
*FONTAINE Nicole 
*GADIOUX Colette 
GALLAND Yves 
MEPS - FRANCE 
BORN 
1950 
1921 
1944 
1947 
1947 
1923 
1944 
1943 
1924 
1949 
1915 
1937 
1941 
1934 
1938 
1946 
1911 
1937 
1929 
1915 
1920 
1939 
1928 
1918 
1922 
1920 
1922 
1930 
1928 
1926 
1923 
1931 
1940 
1945 
1941 
PARTY 
UDF 
RPR 
FN 
PS 
UDF 
RPR 
UDF 
PS 
PS 
RPR 
PC 
FN 
PS 
UDF 
RPR 
FN 
RPR 
PS 
UDF 
FN 
RPR 
PC 
UDF 
FN 
UDF 
RPR 
PS 
PS 
RPR 
PS 
PS 
RPR 
UDF 
PS 
UDF 
PROFESSION 
Aff ai res 
Enseignant 
Journaliste 
Journaliste 
Anc.Sec.d'Etat 
Cadre 
Biologiste 
Anc.Fonctionnaire 
Journaliste 
Journaliste 
Enseign.,anc.Ministre 
F.N.S.E.A. 
Diplomate 
anc.Ministre 
anc.Ministre/C'ssaire 
Avocat 
anc.Dir.Cab.Pompidou 
Journaliste 
Avocat,anc.Ministre 
Homme d'Affaires 
Cadre 
Publicite 
ft···· ' . . 
: 
itf ..f,]if 
·~,__; .. 
*GALLO Max 
GREMETZ Maxime 
*GUERMEUR Guy 
*HERSANT Robe rt 
HOFFMANN Jacqueline 
*JOSPIN Lionel 
*JUPPE Alain 
LECANUET Jean 
*LE CHEVALIER Jean-Marie 
*LEHIDEUX Martine 
*LE PEN Jean-Marie 
*LIENEMANN Marie-Noelle 
*LONGUET Gerard 
LOO Charles-Emile 
MAFFRE-BAUGE Emmanuel 
*MALLET Jacques 
*MALAUD Philippe 
*MANCEL Jean-Fran9ois 
MARCHAIS Georges 
MARTIN Simone 
MOTCHANE Didier 
*MOUCHEL Jean 
*MUSSO Francois 
NORDMANN Jean-Thomas 
*PASTY Jean-Claude 
PERY Nicole 
PFLIMLIN Pierre 
PIGUET Rene 
PONIATOWSKI Michel 
*PONS Bernard 
*PORDEA G.A. 
PRANCHERE Pierre 
ROSSI Andre 
*ROUX Jean-Pierre 
SABY Henri 
1932 
1940 
1930 
1920 
1943 
1937 
1945 
1920 
1936 
1933 
1928 
1951 
1946 
1922 
1923 
1924 
1925 
1948 
1920 
1943 
1931 
1928 
1935 
1946 
1937 
1943 
1907 
1932 
1922 
1926 
1918 
1927 
1921 
1938 
1933 
PS 
PC 
RPR 
UDF 
PC 
PS 
RPR 
UDF 
FN 
FN 
FN 
PS 
UDF 
PS 
PC 
UDF 
RPR 
RPR 
PC 
UDF 
PS 
RPR 
RPR 
UDF 
RPR 
PS 
UDF 
PC 
UDF 
RPR 
FN 
PC 
UDF 
RPR 
PS 
Ecrivain 
Metallurgiste 
PDG 
Metallurgiste 
2. 
1er Secretaire PS 
Fonctionnaire 
anc.Ministre 
Patron du FN 
Enseignante 
Affaires 
anc.Ministre 
Fonctionnaire 
Patron du PC 
Agriculteur 
Professeur 
fonctionnaire 
Enseignante 
anc.Ministre 
Agriculteur/Mecanicien 
anc.Ministre 
Medecin,anc.Ministre 
anc.Diplomate roumain 
Agriculteur 
anc.Ministre 
Ingenieur 
Ingenieur 
SCRIVENER Christiane 1925 
*STIRBOIS Jean-Pierre 1945 
SUTRA Georges 1930 
THAREAU Bernard 1936 
*THOME-PATENOTRE Jacqueline 1906 
VAYSSADE Marie-Claude 1936 
VEIL Simone 1927 
VERGES Paul 1925 
*VERNIER Jacques 1944 
*WOLFF Claude 1934 
WURTZ Francis 1948 
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UDF 
FN 
PS 
PS 
RPR 
PS 
UDF 
PC 
RPR 
UDF 
PC 
3. 
anc.Ministre 
Viticulteur 
Agriculteur 
anc.Ministre 
Enseignante 
Juge, anc.Ministre 
Journaliste 
Ingenieur 
r 
1k 
If 
I . 
' 
~· 
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NAME 
AERSSEN Jochen van 
AIGNER Heinrich 
ALBER Siegbert 
ARNDT Rudi 
*BARDONG Dr.Otto 
BISMARCK Philipp von 
*BLOCH VON BLOTTNITZ Undine 
BLUMENFELD Erik Bernhard 
BOCKLET Reinhold 
*BRAUN-MOSER Ursula 
*BRINKMEIER Jurgen 
BROK Elmar H. 
*EBEL Manfred Artur 
FELLERMAIER Ludwig 
FOCKE Katharina 
FRANZ Otmar 
FRIEDRICH Bruno 
FRIEDRICH Ingo 
FRLiH Isidor 
GAUT! ER Fritz 
*GRAEFE ZU BARINGDORF, Fr.-Wilh. 
HABSBURG Otto 
HANSCH Klaus 
*HAERLIN Benedikt 
HAHN Wilhelm 
*HEINRICH Brigitte 
HOFF Magdalene 
HOFFMANN Karl-Heinz 
KLEPSCH Egon 
KLINKENBORG Jan 
*KL~CKNER Michael 
LANGES Horst 
LEMMER Gerd 
LENZ Marlene 
LINKOHR Rolf 
MEPS - GERMANY 
BORN 
15. 04. 41 
25.05.24 
27.07.36 
01.03.27 
02.10.35 
19.08.13 
20.08.36 
27.03.15 
05.04.43 
25.05.37 
16.04.35 
14.05.46 
19.07.32 
02.07.30 
08 .10. 22 
06.01.35 
31.05.27 
24. 01. 42 
13.04.22 
17. 01. 50 
29.11.42 
20.11.12 
15.12.38 
01.01.57 
14.05.09 
29.06.41 
29.12.40 
14.12.28 
30.01.30 
26.09.35 
10.06.55 
02.12.28 
13.09.25 
04.07.32 
11 • 04. 41 
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PARTY 
CDU 
CSU 
CDU 
SPD 
CDU 
CDU 
Grune 
CDU 
CSU 
CDU 
SPD 
CDU 
CDU 
SPD 
SPD 
CDU 
SPD 
CSU 
CDU 
SPD -
Grune 
CSU 
SPD 
Grune 
CDU 
Grune 
SPD 
CDU 
CDU 
. SPD 
Grune 
CDU 
CDU 
CDU 
SPD 
PROFESSION 
Rechtsanwalt 
Jurist 
Jurist 
Rechtsanwalt 
Professor 
Industriekaufmann 
Hausfrau 
Dipl. Volksw. 
Journalist 
Journalist 
Kaufmann 
Geschaftsmann 
Geschaftsmann 
Redaktor 
Landwirt 
Biolog 
Bauer/Lehrer 
Schriftsteller 
Journalist 
Professor 
Journalist in 
Ingenieur 
Dozent 
Journalist 
Staatssekretar 
Geschaftsmann 
Parteibeamtin 
Physiker 
.. , 
LUSTER Rudolf 
MALANGRE Kurt 
MERTENS Meinolf 
MIHR Karl-Heinrich 
*MUNCH Dr. Werner 
PETERS Johannes 
*PEUS Dr. Gabriele 
PFENNIG Gero 
*PIERMONT Dr. Dorothee 
*PIRKL Dr. Fritz 
*POETSCHKI Hans 
POTTERING Hans-Gert 
RABBETHGE Renate-Charlotte 
RINSCHE Gunter 
ROGALLA Dieter 
*ROTHE Mechthild 
*ROTHLEY Willi 
*SAKELLARIOU Johannis 
20.01.21 
18.09.34 
04.06.23 
22.07.35 
25.09.40 
10.12.27 
25.07.40 
11.02.45 
27.02.43 
13.08.25 
14.01.28 
15.09.45 
14. 10. 30 
13.07.30 
20.08.27 
10.08.47 
15.12.43 
12.11.39 
SALZER Bernhard 04.09.40 
SALISCH Heinke 14.08.41 
SAYN-WITTGENSTEIN-BERLEBURG Casimir 22.01.17 
SCHINZEL Dieter 
SCHLEICHER Ursula 
SCHMID Gerhard 
*SCHREIBER Heinz 
*SCHWALBA-HOTH Frank 
SEEFELD Horst 
SEELER Hans-Joachim 
SEIBEL-EMMERLING Lieselotte 
*SIMONS Barbara 
*SPAETH Leopold 
*STAUFFENBERG Franz Ludwig Graf 
TOPMANN Gunter 
VETTER Heinz Oskar 
*VITTINGHOFF Kurt 
VRING Thomas von der 
14. 11. 42 
15.05.33 
05.05.46 
24 .11. 42 
12.12.52 
21.11.30 
09.08.30 
03.02.32 
16.06.29 
30.10.28 
04.05.38 
07.05.34 
21.10.17 
09.01.28 
27.05.37 
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CDU 
CDU 
CDU 
SPD 
CDU 
SPD 
CDU 
CDU 
Grune 
CSU 
CDU 
CDU 
CDU 
CDU 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
CDU 
SPD 
CDU 
SPD 
CSU 
SPD 
SPD 
Grune 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
CDU 
CSU 
SPD 
SPD 
SPD 
SPD 
Jurist 
Jurist 
2. 
Land.-u. Forstwirt 
Metalarbeiter 
Hochschullehrer 
Schuster, Bergarbeiter 
Oberstudratin 
Dozent 
Antiquarin 
Staatsminister 
Rektor 
Jurist 
Auslandskorrespondentin 
Professor 
Europaischer Beamter 
Lehrerin 
Rechtsanwalt 
Wiss.Direktor 
Diplomingenieur 
Dolmetscherin 
Kaufmann 
Physiker 
Chemiker 
Dozent 
Lehrer 
Jurist 
Schul rat in 
Dipl.-Padag. 
Gartner 
Rechtsanwalt 
Fachlehrer 
Tischler 
Professor 
-I 
.. , .. 
•'·,·· 
-
/ 
3. 
WAGNER Manfred 14.01.34 SPD 
WAWRZIK Kurt 15.02.29 CDU 
WEBER Seate 12.12.43 SPD Lehrerin 
WEDEKIND Rudolf 04.08.38 CDU Ubersetzer 
WETTIG Klaus 15.08.40 SPD Angestellter 
WIECZOREK-ZEUL Heidemarie 21. 11. 42 SPD Lehrerin 
WOGAU Karl van 18. 07. 41 CDU Jurist 
*ZAHORKA Hans-Jurgen 14.01.52 CDU Rechtsanwalt 
NAME 
ADAMOS Dimitri 
*ANASTASSOPOULOS Georges 
*AVEROF Evangelos 
*AVGERINOS Paraskevas 
BOUTOS Jean 
*CHRISTODOULOU Eustache 
EFRAIMIDIS Vassili 
*EVRIGENIS Dimitri 
FARAKOS Grigoris 
*GAZIS Nicolas 
*GERONTOPOULOS Kyriakos 
*GLEZOS Manolis 
KYRKOS Leonidas 
LAGAKOS Leonidas 
*LAMBRIAS Panayotis 
*MAVROS Georges 
PANTAZI Constantina 
*PAPOUTSIS Christos 
PLASKOVITIS Spyros 
*ROMEOS Georges 
*STAVROU Konstantin 
*TZOUNIS Jean 
*VARFIS Gri gori s 
VGENOPOULOS Nicolas 
*YIANAKOU-KOUTSIKOU Marietta 
MEPS - GREECE 
BORN 
20. 10. 14 
1935 
1910 
PARTY 
PC 
N. Dern. 
N. Dern. 
1927 PASOK 
1925 N. Dern. 
1932 N. Dern. 
31.12.1915 PC 
1925 N. Dern. 
192~ PC 
1903 
1956 
1921 
12.10.24 
1.4.36 
1926 
1911 
13.1.43 
1953 
13. 06. 17 . 
1934 
1935 
1920 
1927 
30.01.26 
1951 
-12-
PASOK 
N. Dern. 
PASOK 
PC(Inter.) 
PASOK 
N. Dern. 
PASOK 
PASOK 
PASOK 
PASOK 
PASOK 
N. Dern. 
N. Dern. 
PASOK 
PASOK 
N. Dern. 
PROFESSION 
Instituteur,Journaliste 
Journaliste 
Homme d'Etat, Ecrivain 
Medecin, anc.Ministre 
anc.Ministre 
anc.Gouv.Banque de Grece 
Juriste 
Profess.,Juge,anc.Min. 
Ingen.electric.,econom. 
Diplomate,anc.Ministre 
Medecin-gynecologue 
Trevos de la resistance 
Journaliste 
anc. Mini st re 
Interprete,Journaliste 
Economiste 
Juriste 
Journaliste 
Fonctionn./Ambassadeur 
Diplomate 
Fonctionn.anc.Ministre 
medecin-cardiologue 
Medecin-psychiatre 
... 
·, ;.r 
'I'.;, .. 
la!".' 
i ••. ,.,, 
f(~ 
NAME 
PAJETTA Giancarlo 
*NOVELLI Diego 
SPINELLI Altiero 
*MORAVIA Alberto 
*CERVETTI Gianni 
CAROSSINO Angelo 
*MARINARO Francesca 
BONACCINI Aldo 
*NATTA Alessandro 
FANTI Guido 
*TRUPIA Lalia 
CASTELLINA Luciana 
*ROSSETTI Giorgio 
*GATTI Natali no 
SEGRE Sergio 
BARBARELLA Carla 
*CINCIARI RODANO Maria Luisa 
GALLUZZI Carlo Alberto 
*REICHLIN Alfredo 
VALENZI Maurizio 
MEPS - ITALY 
BORN 
24.06.11 
22. 05. 31 
31.08.07 
28.11.07 
12.09.33 
21.02.29 
26.11.52 
27.06.20 
07. 01.18 
27.05.25 
31.05.48 
09.08.29 
24.12.39 
15.09.26 
04.02.40 
21.01.21 
02.12.19 
26.05.25 
16.11.09 
PAPAPIETRO Giovanni 09.01.31 
IPPOLITO Felice 16.11.15 
*TRIVELLI Renzo 03.05.25 
DE PASQUALE Pancrazio 06.08.25 
*RAGGIO· ANDREA 30.11.29 
*FORMIGONI Roberto 30.03.47 
*CASSANMAGNAGO CERRETTI Maria Luisa 07.04.29 
*CHIUSANO Vittorino 27.0~.25 
*PISONI Nino 05.05.27 
*PARODI Eolo 21.05.26 
*CHIABRANDO Mauro 29.03.32 
GIAVAZZI Giovanni 
*MIZZAU Al feo 
*BORGO Franco 
*SELVA Gustavo 
14.04.20 
20.03.26 
10.10. 32 
10.08.26 
PARTY 
PCI 
PCI 
PC I 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
PC I 
PCI 
PC I 
PCI 
PCI 
PCI 
PCI 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
PROFESSION 
.. ,. 
:\. 
*PISONI Ferruccio 
BERSANI Giovanni 
ANDREOTTI Giulio 
*CASINI Carlo 
*MICHELINI Alberto 
*GAIBISSO Gerardo 
*STARITA Giovanni 
*DE MITA Ciriaco 
COSTANZO Roberto 
*IODICE Antonio 
*CIANGAGLINI Michelangelo 
*POMILIO Mario 
ANTONIOZZI Dario 
LIMA Salvatore 
LIGIOS Giosue' 
GIUMMARA Vincenzo 
*TOGNOLI Car lo 
PELIKAN Jiri 
DIDO' Mario 
*RIGO Mario 
*MARTELLI Claudio 
ZAGAR! Mario 
*MATTINA Vinzenzo 
*BAGET BOZZO Gianni 
•GUARRACI Anselmo 
GAWRONSKI Jas 
PININFARINA Sergio 
BETTIZA Vincenzo 
DI BARTOLOMEI Mario 
ROMEO Rosario 
PETRONIO Francesco 
ROMUALDI Pino 
ALMIRANTE Giorgio 
*TRIPODI Antonino 
BUTTAFUOCO Antonino 
06.08.36 
22.07.14 
14.01.19 
04.03.35 
25 .07 .41 
30.05.27 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
23.03.26 DC 
02.02.28 DC 
27 .11. 29 
28.10.41 
16.10. 26 
14 .01. 21 
11.12. 23 
23.01.28 
26.12.28 
09.05.23 
07.02.23 
16.11.26 
PSI 
24. 09. 43 
14.09.13 
29.07.40 
08.03.25 
07.02.36 
08.09.26 
07.06.26 
17.05.31 
11.10.24 
21.12.31 
24.07.13 
27.06.14 
20.04.23 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
DC 
PSI 
PSI 
PSI 
PSI 
PSI 
PSI 
PSI 
PLI+PRI 
PLI+PRI 
PLI+PRI 
PLI+PRI 
PLI+PRI 
MSI-DN 
MSI-DN 
MSI-DN 
MSI-DN 
.. ,. 
~.-
::: . . 
t 
,.,,. 
;-...:·:·, 
*ROMITA Pierluigi 27.07.24 PSDI 
*NICOLAZZI Franco 10. 04. 24 PSDI 
I 
*MORONI Gianni 
13. 12. 30 PSDI 
. 
. *TORTORA Enzo 
PR 
. . *MOLINARI Emilio 12.11.39 DP 
*COLOMBU Michele 
PSA 
5_;,· 
DALSASS Joachim 03. 12. 26 Sud Tiroler 
Volks Partei 
·1:· 
.. 
,, 
,<4 -
t-:.~:· 
MEPS - IRELAND 
I ": NAME BORN PARTY PROFESSION i 
·.: . 
*ANDREWS Niall 1938 Fianna Fail MP TV Producer *BARRETT Sylvester 1926 Fianna Fail MP 
*BONOTTI Mary Fine Gael Nurse CLINTON Mark 1915 Fine Gael 
*FITZGERALD Gene 1932 Fianna Fail MP 
*FITZSIMMONS Jim 1937 Fianna Fail MP ~ FLANAGAN Sean 1922 Fianna Fail -::' 
,"Y:,:,· 
. f.: 
'·· 
LALOR Patrick 1926 Fianna Fail ., 
,~f 
:,., 
*LEMASS Eileen 1932 Fianna Fail MP Mc CARTIN John 1939 Fine Gael 
*McSHARRY Ray 1938 Fianna Fail MP 
-.... 
~i 
MAHER Thomas 1922 Ind. }·~· 
·~·~; -. 
,::.,:.~ O'DONNELL Fine Gael :·r,·, Tom 1926 
~:;·:. 
~ ..... 
*RAFTERY Thomas 1933 Fine Gael Lecturer ~-:(., 
it. 
,..,....._ __ Fine Gael :~'':,· 
RYAN Richie 1929 
< ~}~ 
!:'t) 
r,::.-. 
:~:_ .. : 
i~ 
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MEPS - LUXEMBOURG 
NAME BORN PARTY PROFESSION 
-
~{ ABENS Victor LSAP 
BODEN Fernand csv ~ FLESCH Colette DP ' ;~: .. 
*POOS Jacques LSAP 
SANTER Jacques csv 
*SPANTZ Jean csv 
MEPS - NETHERLANDS 
• 
• 
NAME BORN PARTY PROFESSION 
--
I BEUMER Bouke 21.11.34 CDA/PPE BOOT Elise 02.08.32 CDA/PPE ' 
' 
COHEN Robert 04.03.30 PvdA/S European official 
*CORNELISSEN Piet er 1934 C DA/PPE 
*D'ANKONA Hedy 1938 PvdA/S 
DANKERT Pieter 08.01.34 PvdA/S Teacher 
*DE VRIES Gijs 1956 LIB Lecturer 
i.: *GROENENDAAL Jessie 1945 LIB Govt Official :.:.-
JANSSEN VAN RAY James 01.06.32 CDA/PPE Advocate 
f!t-LOUWERS Hendrik 03.02.21 VVD/L Farmer, agronomist ;y; 
,, 
MAIJ-WEGGEN Johanna 29.12.43 CDA/PPE Teacher 
*METTEN Alman 1949 PvdA/S Lecturer 
MUNTINGH Hemmo 30.12.38 PvdA/S 
NORD Hans 11.10.19 VVD/L European Official 
., 
; ..... PENDERS Jean 05.04.39 CDA/PPE Govt Official ... ,, 
~>. 22.09.24 ~·. TOLMAN Tenn C DA/PPE Farmer ,-:~·· I-''• 
!f;·· VAN DEN HEUVEL Ien 07.08.27 PvdA/S C 
....... 
"-·, 
*VAN DER LEK Braam 1931 Greens (. 
;·',..· 
~': . 
*VAN DER WAAL L. 1928 Protestant Businessman it {>\ 
*VAN ROOY Yvonne 1952 CDA/PPE ~'-. ~-( 
t· 
~( *VERBEEK Herman 1936 Greens {( 
r~·-: 
Technician V VERGEER Wil Lem 28.03.26 CDA/PPE r~ 
VIEHOFF Phil i 08.06.24 PvdA/S ft 
-. t' *VISSER Ben 1934 PvdA/S 
' 
' 
*WIJSENBEEK Florus 1945 LIB Fonctionnaire ~~ 
WOLTJER Ersso 09. 01. 42 PvdA/S Agronomist ~-.. ,,, 
t r. 
~< 
r:--G:,: 
I' ,' 
f' 
f '. .. ~ .. -· 
~x 
-~-~ 
.. 
~--
r,:.:. 
k 
.. 
r~· 
':~ . 
i_l{, 
. " 
I I· 
1 
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• 
• 
NAME 
ADAM Gordon 
BAL FE Richard 
BATTERSBY Robert 
*BEAZLEY Christopher 
BEAZLEY Peter 
BETHELL Lord Nicholas 
BROOKES Beata 
BUCHAN Jane 
*CASSIDY Brian 
CASTLE Barbara 
CATHERWOOD Sir Fred 
COLLINS Ken 
COTTRELL Richard 
de COURCY LONG John 
*CRAWLEY Christine 
*CRYER Robert 
CURRY David 
*DALY Margaret 
DOURO Charles (Marquess of) 
ELLES Diana (Baroness) 
*ELLES James 
*ELLIOTT Michael 
EWING Winifred 
*FAITH Sheila 
*FALCONER Alex 
de FERRANTI Basil 
*FORD Glyn 
GRIFFITHS Win 
*HINDLEY Michael 
*HOON Geoffrey 
HOWELL Paul 
*HUCKFIELD Leslie 
*HUGHES Stephen 
HUME John 
HUTTON Alisdair 
MEPS - UK 
BORN 
3/34 
5/44 
8/24 
1952 
1922 
1938 
1931 
4/26 
1934 
10/10 
1925 · 
8/39 
1943 
1933 
1/50 
12/34 
1944 
1938 
1915 
1921 
1949 
6/32 
1929 
1928 
4/40 
1930 
1/50 
2/43 
4/47 
12/53 
1951 
4/42 
8/52 
1937 
1940 
-19-
PARTY 
soc 
soc 
CONS 
CONS 
CONS 
CONS 
CONS 
soc 
CONS 
soc 
CONS 
soc 
CONS 
CONS 
soc 
soc 
CONS 
CONS 
CONS 
CONS -
CONS 
soc 
IND 
CONS 
soc 
CONS 
soc 
soc 
soc 
soc 
CONS 
soc 
soc 
IND 
CONS 
PROFESSION 
Engineer 
Econof!list 
Direcfor 
Lecturer 
Director 
Company Secretary 
Director 
UK MP 
Accountant 
Lecturer 
Journalilst 
Farmer 
Teacher 
Teacher 
Journalist 
Insurance 
Farmer 
EEC Official 
Factory Manager 
Di rector 
Dock Worker 
Director 
Lecturer 
Teacher 
Tutor 
Barrister 
Political Advisor 
Lecturer 
Local Govt Officer 
Journalist 
.-.. 
::.· 
.; 
t lj.: 
·.·. 
i- ... 
.. 
• 
JACKSON Christopher 
*JACKSON Caroline 
*KILBY Michael 
LOMAS Alfred 
*MAC GOWAN Michael 
*MACMAHON Hugh 
MARSHALL John 
*MARTIN David 
MEGAHY Thomas 
MOORHOUSE James 
*MORRIS Dai C Dick) 
*NEWENS Stanley 
*NEWMAN Eddie 
NEWTON-DUNN William 
NORMANTON Thomas 
O'HAGAN Charles (Lord) 
PAISLEY Ian (Rev) 
PATTERSON Ben 
PEARCE Andrew 
*PI TT Terence 
PLUMB (Henry Sir) 
PRAG Derek 
PRICE Peter 
PROUT Christopher 
PROVAN James 
QUIN Joyce 
ROBERTS Sheila (Dame) 
*SCOTT Edward McMillan 
SCOTT-HOPKINS James 
SEAL Barry 
SELIGMAN Madron 
SHERLOCK Alexander (Dr) 
SIMMONDS Richard 
SIMPSON Anthony 
*SMITH Llewellyn 
*STEVENSON George 
1935 
1946 
1924 
4/28 
5/40 
1940 
8/54 
7/29 
1924 
1/30 
3/30 
5/53 
1940 
1917 
1945 
1926 
1939 
1937 
3/37 
1925 
1923 
1942 
1942 
1936 
11/44 
1924 
1950 
1921 
10/37 
1918 
1922 
1944 
1935 
4/44 
8/38 
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CONS 
CONS 
CONS 
soc 
soc 
soc 
CONS 
soc 
soc 
CONS 
soc 
soc 
soc 
CONS 
CONS 
CONS 
IND 
CONS 
CONS 
soc 
CONS -
CONS 
CONS 
CONS 
CONS 
soc 
CONS 
CONS 
CONS 
soc 
CONS 
CONS 
CONS 
CONS 
soc 
soc 
Director 
Lecturer 
Manager 
Railway Signalman 
Teacher 
Lecturer 
Clerk 
Lecturer 
Engineer 
Education Advisor 
Teacher 
Postal Worker 
Director 
Director 
M.P. 
Director 
EEC Official 
Economic Advisor 
Farmer 
Consultant 
Journalist 
Barrister 
Farmer 
Lecturer 
Consultant 
M.P. 
Lecturer 
Director 
Doctor/Barrister 
Farmer 
Barrister 
Tutor 
Bus Driver 
2. 
~-
,, 4 
• 
3. 
*STEWART Kenneth 
soc STEWART-CLARK Jack 1929 CONS Director TAYLOR John 1937 CONS M.P. 
*TOMLINSON John 8/40 soc Lecturer *TONGUE Carole 10/55 soc Admin. Assist. TUC KMAN Frederick 1922 CONS Director TURN ER Amadee 1929 CONS Barrister VANNECK Peter (Hon.Sir.) 1922 CONS Stockbroker WELSH Michael 1942 CONS Director 
*WEST Norman 11/35 soc Miner 
,
j' 
. 
. 
·r· 
SOCIALISTS 
P.P.E. 
ED 
PARTY SCORES 
COM 
SeatsE7 /1 
~Vote LIB 
DEP 
CDI 
NI 
TOTAL 
" 
VERTS 
DROITE 
1979 
/ 
I 
B DK D GR F IRL I L 
24 16 81 24 I 81 15 81 6 
----· 
91.4 53 56.8 76.8 ; 57 48.5 83.9 
' 
(63.6) (63.6) l86 ~ 89.3) (91.4) : (47.8) (65.7 1.60.6) 
I 
·~~~~~-·~--~------~-----a.~~--
.:. ', 
, 
NL UK <, I! 
~ J 
~to 
-· ----- -
31 (+7) 
/ 
/ 
09 C-8) 
(-15 
25 81 434 
50.5 32.4 .:!:.'0% 
-- . 
---(57 .8) (32.8) (62) 
